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5. Kimegyek a temetőbe, beszélek a csősszel^ 
Ássa meg az én síromat még a jövő ősszel. 
E ' sír helyett ketőt ásson, mer egy kevés nékem, 
Egyik kell a szeretőmnek, a másik meg nékem. 
Spanyol Bori, 13 éves, Ajak. 
Közli: Ortutay Gyula. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Ruházkodás Hartán. 
A női viselet. 
Rudolf Hehn, Deutsche Volkstrachten1 című könyvében azt 
mondja, hogy az asszony dolga megőrizni az ősi szokásokat és 
viseletet. És valóban, a hartai férfiak már 1851-ben magyarosan 
öltözködtek,2 míg az asszonyok mai viseletükben is őriznek egy-
két ősi darabot. 
Régebben a kislányok 
kis darabon elválasztották, 
fonva a fül alatt hátra ve-
zették ; hátul az egész hajat 
egy ágba fonták. Ez volt a 
nevrtrét. Érdemesnek tartom 
megjegyezni ezt a viseletek 
letűnésére igen jellemző je-
lenséget : néhány évvel ez-
előtt új tanítónő került Har-
tára, ki nevetségesnek tar-
totta a fül alatti kis fonatot, 
a nevrtret-et. A felelésre kihí-
vott gyerekekét mindig meg-
húzogatta, úgyhogy ezek sírva és szégyenkezve mentek haza az 
iskolából. A sírás által megindított anyáknak a tanítónő maga 
mutatta meg az új „magyar" hajviseletet, melyet azóta hordanak. 
A hajat ilyenkor középen elválasztva két ágba fonják a fül mögött; 
hátul két végét szalaggal kötik össze. UngriskStrelt-nek mondják 
az így fésűiteket. Úgy erre, mint régen a nevrtrét-re csak a hideg 
haját a homlok felett, középen, egy 
az elválasztott hajat vékony ágakba 
A „nevrtret" és az „ungriákátrélt" hajviselet. 
» München 1932 10. 1. 
s Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 93. 1. 
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ellen kötnek egyszerű, szegletes, gyász esetén feketeszínű kendőt, 
koptuh. 
A konfirmált leányok vgrtshgsmeda emberemlékezet óta a 
nuftsgp-et hordják. A hajat a fejbúbon szorosan összefogják, meg-
kötik és két ágba fonva lógatják. A fonatok végén széles szalag. 
Az ünneplő kendő erre régtől fogva a khal^S nevű, vörösesbarna 
mintázott festő, melyet egész életükben csak egyszer Rőtnek meg, 
az áll alatt. A homlok felett kemény papirossal bélelik, hogy előre 
álljon és lefelé hajoljon. Hétköznap bármilyen színű és anyagú 
puha fejkendőt használnak. Gyásznál a fejkendő fekete. 
A menyasszonyok haját pgrtsl-nek nevezett kontyba tűzik. 
A hajat felfésülik, a fej tetején szorosan összekötik, ott két ágba 
fonják és ebből a két ágból csinálják, az egyiket jobbra, a má-
sikat balra hajlítva a kifli alakú kontyot. Hajtűt nem használnak 
hozzá, keskeny szalaggal kötözik jó erősre. Erre tűzik fel a menyasz-
szonyí díszt, a phgst-ot; ez 
tisztán a konty befedésére 
szolgál. Régebben fekete sza-
lagból tűzték össze, ma szí-
nes gyöngyből. 
A phg§t leszedése után 
kapta a fiatalasszony a fej-
kötőt, hap. Ez háztető alakú 
és a két felső végén kicsú-
csosodó fejdísz. Kócból ké-
szül. Ezt keményre préselik 
és var r ják ; egyszínű vagy 
mintás selyemmel vonják be. Eleje, a fedrtgl, háta a podm. A varráso-
kat keskeny szalaggal p?ntx* takarják, elől keskeny csipke szegi, Strifl. 
Két oldalára alulról széles szalagot, pant varrnak. Ezt a fejkötőt 
úgy helyerik a p^rtsl-re, hogy kissé előre álljon és, hogy a homlok 
felett egy kis darabon haj legyen látható. A két oldalsó szalagot 
a fülön át vezetve, az áll alatt nagy csokorba kötik. 
Erre a hap-ra régen nagy khalgs-i kötöttek, olyant, mint a 
lányok, ritkán egyszerű koptuh-ot. Ez utóbbi igen nagy szegletes 
kendő, oldalt két-két ráncba rakva; két végét az áll alatt kereszt-
ben hátra viszik és a tarkónál csomóba megkötik. Ezeknek a fej-
kendőknek színe régen mindig fehér vol t : hétköznap puha vászon, 
vasár- és ünnepnap keményített. Ma két-három kivétellel csak 
Asszony „hap"- és Bkoptuh"-hal. 
Népünk és Nyelvllnk 1934 . 4 - 6. lüzet. 6 
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feketét hordanak; Gyász esetén erre a fehér, később fekete kendőre 
terítették rá az umhgnktuh-ot: kirojtozott szélű, nagy fekete posztó-, 
kendőt. Ezt úgy tették fel, hogy minél jobban betakarja az arcot; 
elől a kezükkel fogták össze, vagy egyszerűen lógni hagyták. 
Ma már az új asszonyok haját a phqst leszedése után, a hátsó 
fejen egy fésű, stréms köré koszorúba, krants tűzik. Erre a koszo-
rúra stilpr-i: tesznek. A stilpr csak a háború óta jött divatba; 
kemény papirosból készült, az egész kontyot befedő fejkötő. Piros 
vagy kék gyöngyökkel varrják ki. Erre mindig puha gyapjú- vagy 
selyemkendőt kötnek, mely csaknem minden esetben feketeszínű. 
A nyak soha sincs szabadon. Kicsi, nagy állandóan hord 
20—2 soros apró fekete- vagy kékszínű gyöngyöt, khoreU. 
A női ing hem, a függelékben leírt módon feldolgozott ken-
derből készül. Szélességét a vászoné, egy rőf adja meg. Két részből 
á l l : a felsőrész, az evrh§m csípőig ér, a hozzátoldott alsó hgmtstok 
térdig. Az ing. felülről, szorosan a nyakig ráncolt, keskeny pánttal 
szegett. Húsz cm. hosszú nyílása elől van, ezt a nyakban egyetlen 
gombbal csukják. Az ujjak mellévarottak, a hónaljba betoldott kis 
négyszegletes darab neve kostuh. Az újjak háromnegyedesek, végük 
beráncolt, ugyanolyan pánttal szegett, mint a nyak, 4—5 cm. fél-
vágással. Egy gomb zárja. 
, Újabban csak a h§mrstok van házi vászonból tuh, a felső 
rész gyári anyag. ,Az ünneplő ing rövid, csak csípőig ér, a másik 
tetejébe húzzák fel. 
Ezt az inget Hartán télen alsóruhaként használják, nyáron 
pedig szoknyával és mellénnyel, ez a munka- és ünneplőruha 
minden korban. • 
Az alsószoknya, unrrok régen félvászonból, hqlplqjmat készült. 
Ezt az anyagot is házilag állították e lő : a szövőszéken a hosszanti 
szálak, tsvgdl kenderfonálból voltak, míg a keresztfonál, gjslag 
pamutból. Festve hordták. Ma mintázott sötétkék bolti barchet-ből 
készül az alsószoknya. Öt szélből varrják, fenn 32 soron ráncolják. 
Elől 40 cm. szélesen s ima ; ezen sima rész baloldalán van a sliís; 
gombos, 30 cm.-es csukás, jobboldalán nyersvászonból belévarrt 
zseb ias. Ünnepnapokon hordják, hideg időben hétköznap is. 
A felsőszoknya, eyrrok házi vászonból készül, de nem fehéren, 
hanem festve, mint f§rvrsah. Ugyanúgy varrják, mint az alsószoknyát. 
Újonnan ünneplőszoknyának viselik, gyászban is ezt veszik f e l ; 
kimosva télen-nyáron ez a munkaruha kicsinél és nagynál egyaránt. 
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Az öregek diszszoknyája, a khgrxJrok fekete posztóból készül 
(temetés-, esküvő- és nagy ünnepeken veszik fel), a fiatal lányok 
és asszonyok kasmrrok-]a, piros vagy kékmintás kázsmérból. Ezek 
a szoknyák felülről hétszer ráncoltak, végig berakottak és oldalt 
nyitottak, vagyis a slits a szoknya aljáig ér és gombokkal csukó-
dik. Más anyagból való keskeny felszegésük neve stos. 
A kötény, sorts sohasem ma-
radhat el a szoknya elől. Leg-
többnyire vászonból készül és 
igen változatos. Legrégebbiek a 
fehér kötények. A vqjsi sorts fi-
nom vászonból van, egy szélből 
készül, végig berakott. Kötője, a 
sortspgndfo két felső sarkára van 
varrva. Ma már csak a meny-
asszony esküvői dísze ez, régebben 
ünneplő kötény volt. Más, még 
ma is használatos fehér kötény az 
grnsorts és a vglckornsorts. Mind-
kettő durva vászonból készült; 
az aratási kötény egy, a kukorica-
szedésnél használt másfél szélből. 
Házi vászonból, de kékre festve 
van a tikrsorts: egy szélből készült 
mindennapi kötény ; a sortspgndlí, 
mint az előbbieknél a két felső 
sarokba van varrva. A tinrsorts 
pamutos bolti anyagból való, nem 
ráncolt felülről és sortspgndte-je 
is valamivel beljebb varrott, mint 
a többi kötényé. Újabb díszkötő 
fiatalabbaknál a nötsorts; min-
tázott festő az anyaga, a középen hosszában színes selyemszálból 
tűvel varrott csipke, nöt díszíti. Az öregebbeké, a kgr/asorts fekete, 
nöt nélküli. Ugyanez a gyászban hordott kötény minden korban. 
Valamennyi kötényt a hartaiak lazán kötnek. 
Az ing fölé, hűvös időben felveszik a legtöbbnyire fekete 
bársonyból készült mellényt, Iqjp-tf. Ez hátulról csaknem a nyakig 
ér, elől mélyen kivágott. Öt gombja van, ezek közül a legfelsőt 
Fiatalasszony, 
fején BStilpr"-rel „lajp^s"- és 
„ka§mrrok"-ban. 
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eláll, hátulról kis háromszög alak-
ban lóg. Mindkét blúz elől csukó-
dik végig és szűk, hosszú az újja. 
Legősibb és a fejkötőkön 
kívül talán egyedüli darabjuk a 
hartai asszonyoknak, melyben még 
ősi német emléket találunk a 
mutsd. Ez a felső test védelmére 
szolgáló kabát. Fekete posztóból 
készül; vastag gyapjú anyaggal, 
sokszor báránybőrrel bélelik. A 
kabát rövid, alig ér derékig. Hátul, 
lenn kissé elálló részeit nasBle/r-
nek mondják. Nagy gallérja és 
kézelői keskeny bársonyszalaggal 
vannak díszítve. Elől hat gomb 
csukja, ezek közül csak a két 
szélsőt gombolják be. Régen ez 
volt a templomi felső ruhadarab 
a legnagyobb nyárban is, ma már Öregasszony 
csak egy-két öreg hordja és a „mutsa'-ben, fehér köténnyel és 
menyasszony az esketés alatt. f e h é r f e i k e n d ö v e l -
Emlékeznek még báránybőr ködmönökre is, amiket télen 
viseltek, ma sajnos már egy sincs meg belőlük. 
E két kabát helyett ma kötött gyapjúkendőt viselnek. 
Nem hiányozhatik az ünneplő ruháról a halstuh, vállkendő. 
Ez régen fehér vászonból volt mindenki számára. Ma már csak a 
menyasszony vesz fel ilyet. Az öregek vállkendője fekete selyem, 
sohase csukják be. A gombolás nyomán színes szálból egyszerű 
díszítést varrnak. Ezt a mellényt minden korban és minden alka-
lommal viselik. A hétköznapiakat az alsószoknyával összevarrják. 
A mellény tetejébe veszik fel a pas- vagy slapjangl-t. Ré-
gebbinek a pasjangl látszik. Ez sima, fekete anyagból készült, 
szorosan a testhez illeszkedő blúz. A szoknya fölé veszik fel. ^ 
slapjangl, (jobbára fiatalok hord-
ják) bármiiyen színű könnyebb 
vagy nehezebb anyagból készül-
het ; néha a szoknyába bekötik, 
rendszerint azonban attól bőven 
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a fiataloké szintén fekete alapú, de piros vagy kék mintákkal; 
Legtöbbnyire a Iqjpxa fölé veszik fel, de sokszor a jángl-ra is: 
A kendőt középen, keresztben ketté hajtják, három mély ráncba 
szedik a; nyaknál. és úgy teszik fel. Hátulsó .két sarkát, körülbelül 
a hát közepén a blúzhoz tűzik, a nyak alatt elől szintén össze-* 
tűzik; végeit vagy a mellénnyel szorítják le, díszesebb alkalommal 
a mellényen kívül a köténnyel. 
Keztyűt a nők nem viselnek. 
Ünnepélyes alkalmakkor gyertyaalakúra összehajtott és össze-
varrott zsebkendő, snuptuh van a- kezükben. 
A nők Hartán régen bőrpapucsot, ledrslapa, csizmát, khar-
dvanstivl és mélyen kivágott bársonycipőt, ktigypsü viseltek. 
A papucshoz és az ünneplős cipőhöz kékszinfi, házilag ké-
szített gyapjú harisnyát strimp vettek fel, a csizmába stivllump3-\. 
Ujabb cipőjük a kstriktd sü: öregeknél fekete, fiataloknál 
fekete alapon mintás, ksgklt. Úgy kötik,-mint a harisnyafejet; ha 
elkészült, kaptafára Iqst húzzák, vászonnal és bőrrel (legújabban 
autogummival) talpalják. Ezt felveszik meztelen lábra is, de ha-
risnyára is húzzák. A harisnya ma vagy fekete vagy mintás, ks§klt. 
Utóbbinak tsviklstrimp a neve. A ísviklstrimp-et szokás ugyanúgy 
megtalpalni, mint a kstrikta süt és cipőként használni. Viselnek 
egyszerű bőrcipőt, ünnepnap a régi bársonycipőt és, ha sár van, 
a kötött cipőre felhúzzák házi munkánál a holtsslapa-1, fatalpú bőr-
papucsot. 
A férfiak viselete. 
Már vagy ötven éve annak, hogy a férfiak Hartán rövidre 
nyírott, oldalt elválasztott hajat hordanak; arcuk emberemlékezet 
óta borotvált, bajusszal. 
A régebbi kalapfélékről semmi emlék nem maradt r ánk ; ma 
bolti fekete posztókalapot viselnek, hat, a hideg ellen báránybőr-
sapkát, khap. 
Nyakára már csak egy két öreg csavarja a fekete flör-1, mely 
régen általánosan el volt terjedve. A flör fekete, 80—100 cm, 
hosszú, hosszában kettébe hajtott kendő, melyet kétszer sodornak 
a nyak köré és elől két csomót kötnek rajta. 
Felső testükön a férfiak mindig inget, hgm viselnek. A régebbi 
ingek ujja felülről is bőven ráncolt; a vállon és mellen fehér kézi 
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hímzés van. A mai férfiing egyszerű bevarrott ujjú, elöl öt gomb 
csukja, kis felálló gallérját kettő. 
Az alsó testüket fedő vászon ruhanemű, ha nyári, akkor 
kqtyara, ha téli, unrhosa. Utóbbi szükszárú alsónadrág; a gatya 
öt szélből készült, hátulról berakott bő vászonnadrág; szögletes 
egyenes darabokból várják, két szára közötti toldalék a spgjdl. 
Alulról rojtok, trash díszítik. 
Ez a gatya nyáron az inggel 
együtt a vasárnapi- és munka-
öltözete, gyermekeknek és felnőt-
teknek egyaránt. 
Újabban nem maradhat el 
az ing és gatya elől a sötétkék 
festőből való, lerakott, lazán kötött 
úgynevezett tikrsorts. Régebben 
kötényt csak az iparosok viseltek : 
a kovácsok és bognárok bőrből 
valót, a többiek melles vászon-
kötényt. 
A térdnadrágról és a hozzá 
viselt rövid szűk kabátról, vámsa, 
mely utóbbinak szabása olyan 
volt, mint a nők mutsd-jáé, már 
csak kevesen beszélnek. Az utána 
divatbajött viseletről egy-egy sze-
rencsésen fennmaradt példány után 
már pontosan számot tudok adni. 
Ez a viselet zsáknadrágból, sak-
hosd- vagy tsvilihhosd-bői állt, 
ezüstgombos mellénnyel, pruss-
lapa és kabátból," melynek pancur 
volt a neve. A zsáknadrág durva, 
szült, szűk, kényelmetlen szárakkal, mely szárakat a csizma szá-
rába dugták. A prusslaps hosszú mellény, két sor gomblyukkal, 
ide tették bele az ezüst gombokat panknotkn§p. Kis gallérja felállt. 
A pqncur vastagon bélelt kabát, a derékig szűk, onnét a csípőig 
gyengén harangba szabott. 
Ezután a p§ltsmundür következett, mely báránybőrből készült 
nadrágból, pirkahosd és kabátból, pglls állt. Ez is letűnt már. 
Férfi a Bpeltsmundur a-ban. 
fehérítetlen házi vászonból ké-
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Ma a plömundür-X viselik, akkor, amikor az ingre es a gatyára 
már hűvös van. A plömundür-nak kétféle nadrágja lehet:-hosszú 
sima, a pantqlo; a csizmaszárba való zsinóros nadrág a hosd. 
Mindkettő egyaránt elterjedt. > 
Nyárra való a prusslaps, fiataloknál rövidebb, idősebbeknél 
hosszabb Ujjatlan, lehajtott gallérú mellény, fekete posztóból. Ősszel 
és télen a fiatalok smisljangl-t viselnek, míg az öregek kstrikta 
jangl-t. A smisljangl kék posztóból való ujjas mellény, csípőig ér, 
derékban zsinórral összehúzzák; kis álló gallérja,'.eleje és kézelői 
fekete bársonyból vannak. Ráhúzható a prusslapa. A kstrikta jangl 
legtöbbnyire házilag kötött, csípőig érő, szűk fekete mellény, hosszú 
ujjal és kerek lehajló gallérral. A prusslaps erre is felhúzható. 
Nagy hidegben az öregek erre prusflgk-zí vesznek : ez bár 
ránybőrből készült ujjatlan mellény, fenn szorosan a nyákig ér, 
lenn elől-hátul kerekre szabott. 
A férfi gyászát a ruháján semmi sem jélzi. 
Mindezen ruhadarabok tetejébe veszik fel télen a p§k§s-t. Ez 
fekete posztóból készült, galléros, csipőig érő kabát. A mantl el-
nevezést a szűrökre használják, melyeket esős időben viselnek; 
punla a neve a subának, mely a háború idején terjedt el Hartán. 
Említettem már, hogy a zsáknadrághoz csizmát hordtak a 
férfiak, ez volt a khgrdvanstivl, ráncos szárú csizma. A lábat ilyen-
kor stivllump3-ba csavarták. Gyakori volt régen a papucs ; slaps, 
fehér harisnyával, gqpsd. Ma keményszárú csizmát hordanak és 
"ugyanolyan kötött cipőt, mint az asszonyok. Viselik a 'hollsslapa-t 
is és nádvágásnál a rörklumps-t: kivájt fapapucs, elől ; bőrrel ,kir 
egészítve. 
Télen kezüket kesztyű, hgndsing által védik, ez báránybőrből 
van egy ujjal. 
Függelék. A kender feldolgozásáról.. 
t 
A falu közvetlen közelében vannak a kenderföldek. Ezekét a 
gabonával egyidőben vetik be, különbség csak a vetés- módjában 
van : kendermagot ugyanis kétszer szórnak. Rövidesen az aratás 
után szedik a kendert, hanfropa, kézzel két három szálankint ki-
szakítják . gyökerestől. A kiszedett kendert h§nfol-ónként (marok) 
kötözik össze és folytátólagos Z betű alakjában1 rakják a földre 
száradni, igrs. ,Egy-két napi száradás után forgatják, hanfvgna. 
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A kellőképpen megszáradt kenderről, a csomókat kis padokhoz 
ütögetve leverik a leveleket. Ez a hanfklopd. Most 15—20 csomót 
egy-egy kévébe kötnek és karók, stiki közé rakva; földdel betakarVa 
3—4 napig áztatják, rétsd. A megpuhult kendert a vízben mégr 
mossák, ygsa, úgy, hogy a. még rajta maradt levél és a külső nyál-
kás héj lejöjjön. Most a hanfufsigh és^a hanftgrz következik : a 
megmosott kenderből négy-négy maroknyit állítanak egy csomóba 
száradni. Ha a kender még mindig nem tisztult meg kellőképpen, 
akkor 10—14 napi száradás után újra hanfklopd jön és csak azután 
a hanfpr§%9, a törés. A töréshez használt prg% kétféle lehet : egy 
és kétágú, rqprgx és sqvrprgx- Mikor a kendert a két törő segít-
ségével kemény és felesleges külső részeitől megtisztították, követ-
kezik a .gerebenezés, hexte. A gereben is kétféle: rqhexte és sqvr-
he%l3. Mindkettő téglaalakú és nagyságú fadarab, ritkábban és 
sűrűn teletűzdelt 10 cm. hosszú vasszegekkel. A kendert a kéz 
köré csavarva kétszer fésülik át minden egyes hexb-n." Az első 
fésüléskor visszamarad a spitsavgrk, másodszor a sakvgrk, har-
madszor a pgrtl és negyedszer a rqvgrk. A kézben marad a hanf, 
melyet rajsta-ba csavarnak. 
A Spitsdvgrk-ti kócként használják el a háznál. Sakvgrk, rqvgrk, 
pgrtl és hanf mind rokkára kerül. Á rokkán, spinrat megfonják, 
a spinStül-on ülve (fonószék). A rokkáról a szálat a haSpl-ra (mo-
tola) tekerik, onnét a klinglpok (gömbölyítő) segítségével gombo-
lyagokba, klingl sodorva teszik félre szövésig. Szövőszék, vepstül 
minden szomszédságban van. Ezen a sakvgrk- bői zsák- és pony-
vának valót szőnek ; pgrtl, rqvgrk és hanf-bó\ készül a pgrtltüh, 
{rq)vgrktuh és a hgnfatuh. 
E vásznakat kifehérítik, qsplqjxa, mely abból áll, hogy szódás 
vízben kifőzik, pq%d és a napon folytonosan megnedvesítve addig 
tartják, míg hófehér nem lesz. Ezután újra kimossák és mángorolják. 
A pgrtltuh-bó\ varrják a lepedőket, törülközőket, szalmazsá-
kokat ; a vgrktuh-ból cipő- és harisnyatalpakat, kis zacskókat, 
thqnistgr%3, az aratásnál használt pingrml-nek nevezett félujjakat, 
kötényeket, mint a vglckornsorts és grnSorts; ebből varrták régen 
a sakvgrk- vagy tsvilihhosd-t is. A hgnfatuh-ból személyes fehér-
nemű készül. 
A magnak való kendert csak a nyár végén szedik ki. A 
magot a trgéélegUXz 1 (cséphadaró) verik ki. A felesleges kender-
magból régen olajat préseltek a mécsesek számára, héjából pedig 
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embernek és állatnak való pogácsát sütöttek. Szárából kerítést 
csinálnak vagy tüzelésre használják fel. 
A gyapja és bőrök feldolgozása. 
Gyapjúkat illetően a hartaiak kétféle birkát ismernek: a 
hosszúszőrüt és rövidszőrüt.. Az elsőből lesz a ratsksvol, az utób-
biból a Sefrsvol. Tavasszal a pásztor vízbe tereli a nyájat, ott egy 
kicsit megmossa a birkákat-, utána a napon megszárítja őket és 
"ollóval, a SöfSgr-tel lenyírja, Söf$§ra. Ezután már az asszonyok 
dolgoznak vele. Régebben a lenyírt gyapjút rögtön fonták; ma 
először megmossák, volvgss, megszárítják, voltrikh, szétszedik, vol-
tsopd és csak azután fonják, volSpind. A fonás ugyanazon a rokkán 
történik, mint a kenderé, csakhogy a gyapjút ölből fonják. A meg-
fonott gyapjúból haSpl (motola) segítségével volstrang-ot kapnak, 
a klinglpok-on klirígl-1. Az így elkészített gyapjúból cipőt, haris-
nyát és kabátot kötnek. 
Amíg a pgltsmundür és a punta divatban volt Hartán, sok 
munkát adott a birkabőrök feldolgozása. Cserzést, kikészítést és 
varrást egyaránt a sic (szűcs) végezte. A jól megmosott és meg-
szárított szőrös bőröknek húsoldalát timsó és sóból oldott pats-a 1 
bekenik. Az ilyen bőröket összesodorják és egy éjszaka állni hagy-
ják. Utána kifeszítve megszárítják és kitörik, qsp§rqdn a kgrva-
pank-on (cserzőpad). Az így elkészített bőrökből készítették és 
készítik részben még ma is a subákat, bőrbekecseket, bőrnadrágot, 
mellényt és keztyűket. Fél Edit. 
TÁRSADALOMRAJZ. 
Egy parasztváros társadalmi szerkezete. I. 
1. Szerkezeti kép. 
Makó lakosságának foglalkozási és ál talános népjellegbeli 
megoszlása ázt mu ta t j a , hogy legnagyobb számmal vannak a 
parasztsághoz tartozók, akik a város egész népességi jellegét 
döntően a lak í t j ák . A tá rsadalmi szerkezet szempontjából egé-
szen hasonló a helyzet. A parasztság, kisebb, egymástól többé-
kevésbbé különböző, alkotó csoport ja i felett való egységben a 
város t á r sada lmának többi csoport ja ival szemben a legnagyobb 
